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(2) (1) (4) 
場
所
は
す
べ
て
の
個
々
の
限
界
消
費
性
向
が
等
し
い
と
き
で
あ
る
。
予
言
に
お
い
て
矛
盾
に
立
至
ら
な
い
集
計
値
所
得
に
お
け
る
確
定
し
て
い
る
加
重
値
を
与
え
る
こ
と
の
た
っ
た
一
つ
の
体
系
は
、
(
叫
)
に
お
け
る
よ
う
に
、
加
重
値
が
個
々
の
限
界
消
費
性
向
に
比
例
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
矛
盾
を
避
け
る
、
所
得
の
完
全
な
集
計
は
、
限
界
消
費
性
向
を
有
す
る
加
重
値
を
与
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
一
商
品
か
ら
別
の
物
へ
変
化
す
る
加
重
値
を
与
え
る
休
系
を
含
む
。
こ
こ
で
強
調
す
る
こ
と
は
予
言
に
は
矛
盾
が
決
し
て
起
ら
な
い
選
定
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
簡
単
な
集
計
を
用
い
て
さ
え
、
其
処
に
は
巨
視
的
関
係
が
個
々
の
微
視
的
関
係
と
同
じ
予
言
(
少
な
く
と
も
近
似
的
に
)
を
与
え
る
特
別
な
場
合
が
あ
る
。
集
計
の
問
題
五
